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Uvodne napomene 
UDK 801-54 
Toponimi Splitskog poluotoka (u daljnjem tekstu Splita) predstavljaju 
područje koje zaslužude posebnu pažnju zbog izuzetnog bogatstva povijesnih 
potvrda. Splirt je bogat podacima o svom nazivlju kirotz dugu povijesll: zahva-
ljujući izvorima kao što je velikli broj pisanih dokumenata i starih nacrta, a 
ovima treba doda,ti i nazive koje je sačuvala živa tradicija. Po svom konti-
nuiranom trajanju, bogatstvu i raznolikostti, po svojoj tradiciji i jezičnim 
svojstvima splitski toponimi su povremeno budili zanimanje pojedinaca koji 
su ih obrađivali u vezi s pojedinim dokumentom starije prošlosti, i to s povi-
jesne, paleografske, kronološke, gospodarske, topografske ili jezične strane. 
Svrha mi je ovdje ove važne spomenike jezika, u granicama mogućnosti , 
što podrobnije popisati, kako one povijesne tako a one koje je živa tradicija 
sačuvala. Spliitski toponimi, bilo da su dio života ili bolje reći življenja 
starih Splfićana, bili su im orijentacija u gradu i u polju, nazivima su obilje-
žavali svaki kut u gradu i predgrađima, težaci svaku česticu zemlje svoje 
baštine i težačkih prava, a ribari sve ribarske položaje, kako pličine u moru 
tako i pošte na kraju. 
Kad je u prošJom stoljeću napravljen službeni kaltastar i reambulacija 
zemalja u našim stranama, mnogi nazivi nisu ušli u službeni popis, ali ih je 
splitski težak, radi bolje orijentacije, i dalje zadržao, a nazivi ribarskih po-
ložaja nisu nikada uneseni u nikakav katastar. Pretežno težačka struktura 
Splita, još početkom 01vcg stoljeća, naglo se mijenja, napu.štanjem zemljorad-
nje nazivi sve više izlaze iz upotrebe i pomalo se zaboravljaju. Splitski teža-
d sve češće oltuđuju svoju baštinu prodajom, u bližoj periferiji grada, za 
gradnju, a obradive površine po Splitskom polju susjednim Poljičanima i se-
ljacima iz bliže i dalje oko,lice. Uvodeći nove vlasnke u posded svoje bivše 
baštine s prijenosom vlasništva ne prenose i nazivlje iz žive tradicije, osim 
ono iz službenog katastra. Odumiranje naziva u Splitu još je više ubrzala 
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urba.nizaaiđa i prostOI"'lo Š!irenje grada, posebno u drugoj polovici ovog stoljeća. 
Sirenje grada uvjetovalo je i promjenu oblika i krajolika , što opet uvjetuje 
nestajanje nekih naziva vezanih uz njih. 
Kao ditjete mnogo toga sam čuo od srtarih Splićana za vrijeme počirilll:a i 
ručka bilo u polju pod smokvom, bilo u sjetni neke stijene u pertradama i 
kavama ~arrnenoloma i .tupiino~oma), bilo u hladovtinli bora ili česmine na 
Marjanu u vrijeme gradnje marjanskih putova ili hodočašća na goru, zatim 
po ·konttradama i šimartori(jlima predgrađa, po dvorima i konobama, za lova po 
Splitskom po~ju od lovaca i u ranim jutrima po spilti.tslkim žalima od rtibara. 
&ari su u predasima od truda i rada pričald spontano, bez izazova, o svemu, 
o životu, evocirald prošlost i stare, govoril[ o luškim i varošklim srtranama i 
položajima u njdma, o svim promjenama. kalko u ži!Votu taiko i u prostoru. Kako 
su sve promjene u prostO!I'U lako uočljive, toJ.Jiko su lim se nametale da su baš 
one izazivale njlihovu pažntju i budile u njlima odgovarajuća reagiranja i 
usporedbe, !kako je bilo nekad, a kako sada" taiko su i meni dočaravali i otkri-
valli dojučerašnje izgubljene krajolike, kdlilko li sam nisam bio svjedo/k spomi-
njanih prornl.iena. Ova generacija splfiltskih težalka i ribara, od koje smo nepo-
ro-edno baštinHi mnogo rtoga iz žiiVe tradricije. definitivno je otišla >>kud za 
varz:da gre se<<, a s njom li način prenošenja dujcla naše jezične baštine. Dug 
prema rodnom gradu obvezuju nas rijetike slinOIVe splitskih težaka (i rtibara) 
da spasimo od zaborava ove spomenilke pamćooda, da na2live predtiela i oblike 
krajoil:ilka Splita koje još !imamo u aktivnom pamćenju popišemo onako kako 
smo čuli od starih i opišemo kako su ih stari vidjeli i doživljavali i da im 
što točnfioe odredimo položaj u prostoru, da ih ubicitramo. 
U prvom di(jelu ove radnje iznijet ću toponime sabrane irz; hlstorijskih 
dokumenata, a u drugom dijelu - topografiji Splita - dat ću reambulaciju 
svih položaja i naziva u koju ću utkati i one koje je sačuvala ž.lirva tradici~a. 
I jasni apelativi i metafore, danas toponimi, ltražit će katkada >>irz;lazak na 
teren« i pregled oblika >>lin situ« da bismo dooli do pravilnog razumlijevanja 
značenja i korijena na2li!Va, Ikao i što točnijeg ubioiranja. Za razumijevanje 
značenja li !korijena naziva poslužit ćemo se kart:kada :i zaboravljenlim splitslkim 
leksikom. Nekada ćemo moraVi promatrati prosltore i krajolike Splita Ikakvi S'J 
bili prije p01j,edliinih zahvata u njemu, krajolika koji su davno, a mO'Žda i 
nedavno nestalli illi danas nestaju da bismo dočaraJi oblilke kojli su zbog izgrad-
nje kroz vjekove nestali. Drugi put će nam u snalaženju pomoći otkrivanje 
tisućljetnih zahvata čovjeka u okoliš, bilo gradnje ili utjecaj čovjeka ·na vegeta-
cijSki pokrov, pa ii otkrlivanje ovih u naziwju. Kako danas mnogih prirodnih 
oblika nema, tako ni onih koje je čoV!jek gradio ili mdjenjao, mocat ćemo nelke 
i »rekomruiratli« prvenstveno po sjećanju nas srtalnih, zatim po prti.čaiilju naših 
starih, a za neke će nam pomoći ii izJ.et u povijest uz pomoć nekih od irz;abranih 
ddkumenata. 
Napomene uz literaturu 
Literatura u kojoj se nalaze tekstorvli po!Vi!jesnlih dokumenata, ili o njima 
gOIVoce, li iz kojih su izvodi u ovoj radnjli citirani popisana je odmah uz svaki 
naslov a uz navedeno djelo dodan je kratioom izdavač: 
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HAS - Hiistorijski arhiv Spl,it, HID - Historijski institut Dubrovnik, 
JAZU- Jugoslavenska aikademija znanosti~ um(jetnos,ti Zagreb, SRP- Staro-
hrvatska prosvjeta Split i VAHD - Vjesnik za arheologiju i historiju dalma-
tin.slku Split. 
Kraći citat i navođenja iz literature dani su u zagradama sa sk,raćenicom 
i s.tranioom niže navederuih ddela: 
(C. D. I) J. Stipišić i M. Samšalović, Diplomatički zborn:ilk 1967. 
(C. D. II) T. Smičiklas , DiLplomahlčki zbo~rnik II, Zagreb 1904. 
(Illyr. sacr. III) D. Farlatti, Illyricum sacrum, III, Vene1iiis 1765. 
(Darovnice) L. Katić, još o darovnicama Zv<JIIrim:im i Stjepana II koludrioama 
sv. Benedikta u Splitu, V AH'D XLIX, 1928. 
(Oporuke) L. Katić, Iz knjiga oporuka sphtskog kaptOtla, Starine JAZU 49, 
1959. 
(Reannbulaaija) L. Kartlić, Reambulacija dobara spl.iirt:skog nadbiskupa 1397, g. 
SHP s. III, 1956. 
(Povijest Sit I) G. Novak, PovJjest Splita I knjiga, Spill,t 1957. 
(Supetar. kart.) V. Novak, P. Skok, Supetarski kartular, JAZU, Zagn~b 1952. 
(Bened. u H. II) I. Ostojić, BenediikitJinai u Hrvatslmj, sv. II, Spl..lit 1964. 
(Metr. kaptol) I. Ostojić, Metropolitanski kaptol u Splitu, Zagreb 1975. 
(Slav. i r-om. I, II) P. Skok, Slavenstvo i romanstvo na jadram:kim otocima I, 
II, JAZU 1950. 
(Postanak St) P. Skok, Postanak Splita, Anali RID I, 1952. 
POSTANAK SPLITA 
Da bismo mogli pratiti historijski materijal koji nam pruža podatke o 
topon:imima Splri:ta, posebno o postanku pojed!inih naziva osvrnut ćemo se 
ukratl.m na reljef Splita. U s1ici krajolika dominamna je geomodološka sJtu-
acida. 
Splitski poluotok se izvio u smjeru brazdanja d!ina~rskog gorja iz mosorske 
vapnenaste gomke kose. Na jugoistoku ga om·eđuje rječica Zmovnica, a na 
sjeve!"02Japadu rijeka Jadro. Od juga ga oplakuje Brački kanal, a od sjevera 
Kaštelanski ?Jaljev. Od padilna Mosora n a istoku do kranjeg rta Marjana dug 
je desetak kilometara. Verftika1no doseže najviši vrh na Marjanu 178 m. 
HoniZ0111talno ima obliik rtrokuta s isbaknutom vododijelnioom koja ga dJijehl 
na dva razlrl.čiita mikroklimalj;s,ka predjela - pnioojnd. položaj od podneva (ju-
ga) J ooojni poJožaji od bure (sjevera). Geološki je sastavljen od vapnenca 
različiite srtarosti i sasrtava te od trupine. Veća masa vapnenca je na sjevern.oj 
stran[ Marjana. Kro.z slojeve tla u nekadašnjem Splitskom po,lju kodri se pro-
težu u smjeru i1stok-zapad nalaze se slojevi tupine i u ovoj deblji i tanji 
slojevi vapnenca koji negdde i danas s!Jrše kao brežuljci, kukovi, g,rede, ... po 
čitavom poluotoku. Ove deblje i tanje sl-ojeve vapnenca u mekšoj tupini sta,ri 
Splićani su nazivali (kamen) samotvorac. Ovaj naziv je u Splitu isključivo 
apelativan, a na otocima sjevernog Jadrana (Slov. i Rlom. II, str. 34) javlja 
se često kao toponim, i to za uvale, rtove, kukove i stijene. Samoltvocac je u 
SpLiltu posebno utjecao na oblikovanje obala. Ostaci samotvorca sačuvali su 
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južme obale Splilta od abrazije mara, oS/taci samatvorca su skromni klifovi i 
rtovli, a negdje gdje su popustili ddelovanju mara kao rasuti grebenli - sike, 
koji su nastali ock,onom slojeva samoltvorca. Valovi su na nekoJiko mjesta u 
mekŠii.m flišntim naslagama oblikovali uvale, lučice i gradsku luku. Po samom 
poluotoku -ovi slojevi samotvorca čine (i činiLi su) kamenjake, kmžine, gla-
vice, kukove ... i hridi u maru. Prema obliku i drugim svojstvlma tokom 
povijesti nazivali su se lapis, petra, ... gripa, .. . plokita, . . . brus, . . . kamik, 
stinica itd. Po 'tehnološkim svojstvima kamena, posebno mogućnosti obrade, 
razllikoval!i su kamen klaritac, koj:i se dade klesati i .oblikovati, i kamen smr-
dećac, koji se pri udaru raspada u sitnež, zatim brusuj-pješčanik koji se lako 
troši i služi za brušenje. Navedeni apelaltivi, u vezi s kamenom, u spllirt;skom 
nazivlju su često prisutni, a obHci kamena dali su mnoge metafore kojim 
sp!iltsko nazivlje obiluje. 
Kad SpLitski poJuotok nije bio još d;irnut, navedeni prirodni objekti do-
minirali su prostorom i bili su prvi OZ'načnici koje ćemo u našim istraživa-
njima su&retati najprije kao apelativ da bi vremenom isti nazjvi postali to-
ponimi. 
Ovim prirrodnim označnicima priključuju se i objekti koje je čovjek 
izradio: putorv.i, bunari , zidovi i građevine. Up<:>treba ma,terijala koji je uvijek 
bio na diohvart;u - kamena - podvlači dojam sraslosti kulturn~h konfigura-
cija s oikol.!inOJffi. Nek;i objekti kao putovi toliko su stari da sežu u antiku kad 
je područje Splita bilo uklopljeno u salonitanski ager, a centurijacija polja 
(parcellizacija) sačuvala se djelomično i u ovim starim putovima i međama. 
što je s ]rnenima nekadašnjah vlaJSiliiika sačuvano u toponimima Splita do na-
ših dana. 
Na južnoj strani poluotOka jedna od uvala čin:i prirodnu luku i svojim 
položajem pružalia je pogodan prostor za post anaik najprije manjeg naselja i 
pogodan prostor da Diok~ecijan tu sagrad[ sJVoju palaču. 
Prv;i dokumenat koji spominje naziJV naselja iz kojega se razvio kasniji 
Split je Tabula Peutingeriana (u daljem tekstu TP) , nazvana je po Konradu 
Peutingeru augsburškom antikvaru iz XVI st. TP je načinjena po starom 
prauzoru u doba Oktavijanovo na temeiLju horografske karte Rimskog CarstJVa, 
a nastala je prije Diolklecij.anove palače jer ooa na njoj n!ije zabilJežena. Osim 
Sa:lone na TP su obilježeni Spalato, Epetio, ad Diana i Siclis (točnije Siculi). 
Pošto je Sicl~s, na mjestu današnjlih Bijaća , osnovao car Klaudije (45-54.. g.), 
to se vrijeme postam:k;a TP može urzeti Ikao najranije polwica I stoljeća, što ne 
zna,či da_ naselje Sp~l!:!:rm_ n~de __ p_o>ltoja~o 1i prije ovog _".~ene:_· ___ _ 
Ne ulazeći u pitanje postanka Splita kao naselja (da li su osnivači Iliri, 
Grci ili Rimljani), nas ovdje zanimadu spomenutli toponimi označeni u TP na 
današnjem Spllitslkom poluotoku. 
SalOIIla je današnja Solin, nekad gla!vn~ grad rimske provincije IIiirlika i 
ka smje Dalmacij,e ; 
Sp~art;um je ne samo nelkad naziv d anašnjeg Splita nego i današnjeg 
predjela Spalaaijunri; 
Epetium je današnji Stobreč ; 
Ad Diana(m) oemačude nekadašndi Dijanin hram na rtu Marjana, kasnije 
sv. Jure. 
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U TP je zabilježeno Spala>to i Epetio &to je ablahv jer TP označalva uda-
ljenosti taiko da se ovdje podrazumijeva »a Spalato ad Dianam« i •>a Epetio 
ad Dianam« tj. od Splita do Diirjanina hrama i od Epetija do Dijanirna hrama. 
a možda »ad Dianam« znači i samo kod Dijane tj . hrama (Povijest st. I, 17, 18). 
Nalkon rušenja SalOlile počettlwm VII st. Solin.tiani nalaze utočiš,te u Diolkle-
cijanovoj palači i Split preuzima ulogu Salone. Preživjeli žitelji Salone nastav-
ljaju org.anizaci:jru žJivota u Diokleailjanovoj palači, sada gradu, a Splitsrk1i polu-
otok nekad uklopljen u ager Sa!lorne pOIStaj e SpJ.iiltsko polje. Dooeljav.anjem 
Hrvalta u VII stoldeću nastaje u okolici palače nova etnička i kulturna sit ua cilja. 
U Dioldeaitianovoj palači su R!omani, a po splii!Uskom polju odmah do ziidiina 
palače Hrvalti. Od IX st. Split plaća .t&burt Hrvartima koji su naselili nekiadp.šrnji 
salonitanSkii ager, tada u sasrta.vu Prim&Ske županije. Kalko je ovaj prootor 
već pri)je bio priveden kulturi i bio prerpoznatl!idv u prostornom nazivlju, 
Hrvati se prlilagođujru starosjediocima ne samo u obrađivanju t1a nego i u 
snalaženju u novom prostoru, da hi pomalo splitskoj morfologiM tla nametnuli 
i svoje nazive. Hrvati uz svoje skromne nastambe, nakon primitka kršćanstva, 
grade po poluotolku kamene crkrve i cf1kvrice na istaknutim mđestlima nekadaš-
njih kultura, zatim rtovima, uvalama ... Ovi kameni hramovi uklapaju se u 
prirodni pejzaž kamenih kukova i uz prirodne orijentire postaju prvi hrvatski 
označnlici za snail.ažffillje u prostoru. 
Topograftija Splita kroz dugu porvijest imala je nazive za šire ri veće poao-
žaje, t:tko i za naljtmanje predjele, o~suje grad, g11adske četvrt!i. i njegove 
mjelorve, daje nazive po1ožaja objekta i po obrjektima nazlirvlje položaj. Kako 
smo relclri, u namvlju Splita posebno se razb[,ru geološke formadge, prisU!tnri su 
geografSki terminii i pedološ'kii sasrtav tla, hidrološlke i meteorološke pril!i.ke, 
flora ;i faurna, vežu se uz život i rarl u risikorrištavanju tla ~ druge dje~art:nosti , 
u nazrivlju su sačuvani i posjedovni odrnooi od antilke do danas. 
I. D I O 
TOPONIMI SPLITA U POVJJESNIM DOKUMENTIMA 
l. Jezik i pismo dokumenta 
Sp.liiJt ~a sreću što posj-eduje sačuvane brojne povijesne potvrde o svom 
nazivlju na k01joj se g~rađi mogu pratit,i etape je2:ičnog ra~zlV'.i.rtkia pojedinog 
toponima kroz mnoga Sltol(jeća , š.to je posebno značajno za povijest li razvitak 
našeg jezika, bilo da se radi o praćenju uraštanja splitskih romanizama, pa 
prema tome i ,toponima, u hrva,tskri jezilk, bilo da se prati pOISitanak i pojava 
hrva~h naziva u Spli<tu. Među toponimlima naći će se preži,talka ~J.i.rSkog i 
grčkog postajanja koji su preko romansko-dalmatskog i kasnijeg mletačkog 
jezika ušli u hrvart:sko nazivilije. 
Poslije seobe naroda na Medii..terranu latinskli jezlik nije više govorni jezik, 
ali je ostao službeni jezik zemalja Mediterana. Latinski je jezik bogoštovlja, 
nauke, škole i diplomacije. U gradovima na Jadranu, pa ri u Splitu romanski 
žival~ govori romanski, ir.zvan Didklecijan.orve palače, već od VII sto1jeća, živi 
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govom jezik j·e starli. hrlvatskli., a u bogoštovlju i staroslavenski. Službeni jezik 
pi•sarnica, pa i onih naoodnlih !Vladara, kao i da:u.gd\i ,e u Zapadnoj Evropi, latin-
sikii je i njime se sJu~e lmnoelill'!i, pi,sari a bfilježnd.ci. Njiime se pišu povelje, 
darovnice, ugovori, oporuke, lkalbrustici ... Kad je HrvatSka stupila u personalnu 
rmiju s UgaJrSkom, lat:inski je službenii jezik ob~ju zemalja. 
Kad su Mlečana došli u Split, latimkli je i dalje ootao sJ.užbeni jezilk da bi 
tek u XV i XVI stoljeću ustup]o pred mletačkom !Varija~ntom romanskog j~lka, 
tada službenog de.zJilka di[j•ela pomms<!Na Mediterana. Latinski je u!Vijek ootao 
služben/i jezilk spJJts.ke cr1kve, a u bogoštovlju staroslavenski >>extra mu\I"'OO« tj. 
izvan :zli.dii:na, pa i ~ hrvaillslki jezik ne samo u široj dijecezi nego li u samoj 
kaJtedr:al:i. Alko to sve imamo pred OOima, razumlđiiJvo nam je zašto su ddku-
menti s kojima ćemo se u ovoj radnji sresti pitsani gotovo samo latinski, a 
ka.Silllije :i mletački. 
Bilježnicima, koji su u pravilu biti stranci, nije bilo uvidek 1ako točno 
zabilježiti nazive, bilo kad se radilo o onlim naslijeđenim, a toliko izmijenjenim 
da ih nisu ni razUJIIljeli, bilo kad se radilo o hrvatskom nazivlju kojemu zna-
čenja nisu mogli razumjeti. Nadalje, ako je jedan bilježnik i točno zapisao, 
slijedeći pr-epilsti.vači su mogli i nehotice nešto mijenjam. Posebnu teškoću mogli 
su biJježniicima zadav:ati ii raznfi wt>jeoa(ji ku1tu·r:a i pisama kojiima su se ii u 
samom Splittu rano susretali. Zbog toga su mnogi nazivi u neklim dokumentarna 
posve iwpa.čeni. Tome je pridonlio li .Laitinski grafijskli sustav u rulkama nevje-
š1li'h bilj.ežnilka i prepisivača. Cooto nLslu nfi znailii a ni mogli sve hrvatske 
glasove prertJočiittli u lati.ni9ku abecedu. Spomenimo da je u splitskoj crlkvli uz 
latinskli li latinicu bio prisutan i SltarosiLav·ensikli s glagaltilicom, a da su se Hrwati 
služilli i Oill1ilcom, oi rtlo u samom Splitu, što potrv;rđuje po~ata POIVaJj~Ska listina 
iz 1184. godine koju je spl.irt;skri kanonilk Ivan 1250. godiine napiiSao hrY~a~Wkim 
jezlilrom, a 6iril.l$iim Pismom na t ·emelju ariginaJnog predloška (Metr. Karptol, 
81}.1 U susjednim Poljicima od.riana tie bosančica, v:arlijanta ćirilice, do naših 
dana. 
I u OMim latinsk!im ii II"omanSkim dolkumenilima, plisanim latinskom gmfi-
jom, hrv.atslki ttopommi nailiaze srvolje mjesto, pa su uz naslijeđene, naši topo-
nimi već rano u upotrebi u Splitu, da b~ trrjelkom vremena b:il!i siVe broljn:ilji, a 
kao talkv<i .su odra12: živog jezika lmjlim se g'OIVorlilo i u samom Splitu, n to u 
~radu :i predgrađima, u lrućama, na <brgOMima :i UJl.icama, a posebno u Splli.tskoro 
polju kaje su obrađi'Vali fiSik1jučivo naši ljudli. HrvaJtskli na:zli.vi kao obi[ježja 
predjela i l,dkalirtlelta ulaze pomalo alii st<a!lno i sigurno u sve iisprarve. Hrwatsko 
splitsko nazivlje doliarzi u didaJekJtaJn.oti jezičnoj fo!flmi, u splitskoj čakruvštini 
onog vremena kad je nasta<lo, a kad se radi o naslijeđenom nazivlju, i ovo 
dobiva s vremenom naše jezično čakavslko obiJ.dežđe. Mnogi toponimi nisu 
i:sključiiVo i tipično spli1islki, !Već po odabiranju položaja kaji nazliiV opiSuje 
naJ.arz;e se i na širem čalk:aiVISkom obaJnom podTUoju. Taiko Split, često admini-
strativno odijeljen od šireg područja, u nazivlju nije izolirano područje i u 
tom pogledu pripadao je trajno šliroj hrvatskoj i slruvensikoj toponomastičkoj 
zajednici. 
U nrušim isrtraživanjiima splitskih toponima kroz čitavo tisućljeće navest 
ćemo neka dostupna izabrana vreila sa:ednjeg V!ijeka, novog vijeka, zartlim 
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posebno saikralnu topografigu kroz čitaJV miilenio ;i ikaJtastar Splita u XIX st. 
Izvori za splitske toponime su obilni, gotovo nepresušni, pa i rad na cjelovitom 
popisu mora nužno osta'ti nepotpun. Nemoguće je pregledartli svaku ispravu. 
svalci tekst i svaki nacrt, u vezrl. s toponimima SpNJta, kako ono razasuto po 
mnogim arhiivlima, tako i sve ooo što je tliskano i obljavljeno u vez,i s tim. 
Zbog opsežnosti predmeta i ova,j pokušaj sakupljanja spl!iltskih topon~ima 
sigurno će ostaviti prazna mjesta za dopune, kao i moguće d8pravkE 
2. Zemljišni po~jedi u srednjovjekovnom Splitu 
U srednjem vijeku je zemljišni posjed bio temelj i glavno vrelo ekonom-
ske moći vladajućih struktura, cr1kve i pd.jedinaow. Ne može se spomenuti neka 
stara opatija, samosrt.an, bdslkupija iiLi kaptol, a da se ne spomenu i njihovi 
zemljišni posjedi (terrae, temi.toria, booa, iura, benefioia, .. . ) s kodih su pobirali 
razne vrsti prihoda. 
U vezi s posje.dlima sačuvani su nam brojni dokumeiilJti o darr'livanju, usrtu-
panju, za!Vještanju, kupndli, prodadi, ootarvšrtiinama (oporuke) , diobama, pogod-
bama, ugovortima ... bi[o zemalja ili drugih dobara. Imovina je bUa brižno 
popisivana u registrima, kartularima, katasticima, montanejima ili indeksima. 
U arhivu sp1itslkog !kaprtola i nadblisikup!ige, manje i u drug!im arhiMima, 
saČUJvana je obilna ddlmmentacija o zemldišnim p~ed!ima po Splitu, bl.ližoj i 
daljoj okolici s topogr.afsikim podacima. U nastavku ćemo doruijeti kronološkim 
redom izbor iz o:nih dokumenata u koji ma su zabilježene pojave pojedinih 
splitskih topon!ima, zatlim one u kojliima je popisan veći broj rtoporuma. Napo-
minjemo da sama najraniđa pojarvaJ poijed:inog rtopoolima u ovođ radnji ne znaći 
i vrijeme njegovog prvog spomena ili vrijeme njegovog prvog spomena ili 
vrijeme njegovog nastanka. 
Iznimno ćemo započeti naša traganja za spliirtsikim toponimima krae; povides.t 
dokumenrt;om iz dalekog X srt. u !kojem se spomlinje samo jedan topoo~m, ali 
budući da je hrvatskom oezUiku i ov:ako se rano javlja, donooimo ga s posebnim 
zadovoljstvom i :iJStičemo da je sačuvan u sličnom obliku do naših dana. 
a) Darovnica kmlja Krešimira g. 950. 
U kaptolskom arhivu u Splitu, fasc. 668. br. 10, čuva se isp!rava u vezi 
s reambulacidOIIIl dobara sp~d,tske crkrve iz 1397. g. 
KrnJD Krešimilr (II) g. 950. po!klanja; devetorici zaslužnih i 'Vjernih Hrva,~a 
otdka Vil'anj:ic (Durana) i neke z;emlj~sne posjede i Solinu li među ovima j.edno 
u Splirt;u lkod poiZtilatog Dio!kleaid.anova akvedutklta u predjelu Mostina kod 
Solina: 
Et alia terra iuxta Suqui mostoh 
tj. »l druga zemlja b~u Suhog mosta«. 
Hrvartli, došarvši. u ove .srtrane, mogli su od Romana za ovaj predio nasltije~ 
diti samo naziv >>aquaeductus«, ali mu oni daju svoj naziv Suhi most, i to je 
pojava prvog hi'IVlatslkog rtopoo.ima u daJelmm X stoljeću. U kasnlijim dokumen-
tima nalazimo ga u latinskom prijevodu »ad poo;tem siccum« m u talijanskom 
.. ponte secco« i sl. Da mu de [zvorno naš .naziv poitvrđuje i podatak iz 1397. 
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godine ad pontem Siccum qui vulgo dicitur Suchimost - ••kod suhog mosta, 
koji se pučki (tj. javno i svuda) naziva Suohimost« (Illyr. saor. III 339) -
Toponim živ još i danas. 
Napominjemo da ova isprava, inače, obiluje hrvats!k.im nazi·vljem za pod-
ručje Solina. 
Literatura: 
J. Stipišić i M. Samšalović, Diplomatički zbornik kraljevine Hrvatske, 
Dalmacij·e i Slovenije I, Zagreb 1967, br. 28, str. 39. 
b) Opo1·uka splitskog priom Petra VIII/IX ili XI st. 
U arhivu biSkupskog sjemeništa u Spl!iltu fasc. XVI (Beneflizio di S. Gio. 
in Fonte) čuva se prijepis na:s1ovn•e oporulke iz godine 1711. O oporuci su pisali 
i doni'j~li tekst M. Horvalt, J. Stiplišić i C. D. I br. 170. Horvat oporuku dart;ii•a 
•>Od polovice VIII do početka IX ttoljeća<< i po njemu je ovo »najstarija pri-
vatna dsprava iz dalmart1nsk1h gradova<<. Po Stipišiću ispra:va pripada kraju 
XI st. 
Nas ovdje zanimaju topondrni zemljlišnih posjeda u Spld.tu 1koje prior Petar 
oporučno ootavlija žen~i i djeci, kao i legalt u tkor"il<rt crkve sv. Iv.ana de Fonte, 
danas Krstionica. 
U tekstu se opisuju zemJ.de, i to vdnogradi (IVIinea) i pašnj.aoi (pasttina), aa 
svojlim topografskim nazi'VIi;ma. U nastavku dOIIloolimo kurzivom toponime iz 
teksta kod Horv;aJta li ispod nJjega altema;tlivni nazliv rkod Stipistića s oznakom 
(CD) i današn!ji naziv i po potrebi pri'j.evod: 
uinea de Calbarola 
de Catbariola (CD) 
pastina in Barbarana 
uinea a Dmnanora 
a Dommanora (CD) 
pastina in Palidiulo de Fundi 
in Pauduiolo 
terram .. . a Maruliano 




Lora (Pootanak St, 27) 
Barboran (Postanak St, 25) 
Marjan (Povijest St I, 530) 
Poljud 
Kod Kamena 
Kod Horvata se tekiSit naJStavlja, za koji Stipišić rtvrdi da ne pripada Jteks.tu 
oporuke, već tekstu nekog drugog kartu1alfa :koji su krum'iji prepisiivačli iz 
neznanja povezali s oporukom. U ovom, nazoi'VIimo, dodatku nalaze se slijedeći 
toponimi : 
terram ad Calamentum 
sub pede Montis 
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kod Trstenika 
pod Brdom (Marjan) kome je od 
južne strane put koji vodi u Splinut 
in Spinuta u Spinut 
in eodem Monte isto Brdo (Marjan) ovdje se bez sum-
nje govori o Marjanu, nadalje je 
jatVni put koji vodi 
ad Scalle n a S lffiili. ce 
od strane zapada 
ante Ripam pred obalom (PO!ljudske luke) 
Iz ovog dokumenta možemo vidjeti raspored kultura u ono vrijeme po 
predjelima jer ističe vinograde i pašnjake, a terra je sigurno obrađiva zemlja, 
možda oranica, a ona u Trsteniku i povrtnjak zato što tu ima žive vode. 
Za ku.liturnu poviljest onog vremena t['eba spoanenUiti i zemljišne mjere 
koje oporuka navod~. U pfiVom dlidelu .teks.ta ikao zemljJšne mjere su: 
fassae, OČiito mjere rimskog porfijekla i op~sno 
»sva zemlja uokolo dolkle se čuje pigevca pijev, dok 
pjeva« - omnis terra, quae ci1·ca eam est in quantum 
gallus potest audiri, dum canit. 
U drugoan dijelu WkSJta navodfr se kao zemlj~šna mjera poznato vreteno 
danas vrlilt, mjera s~avenslkog porijekla. 
Literatura: 
Dr M. Horvat, Oporuka sp1i.tskog prliora Petra, JAZU 283, Zagreb 1951. 
J. Stipišić i M. Samšalović, Diplomatički zbornik I, Za.greb 1967, br. 28. 
e) Oporuka splitskog nadbiskupa Pavla g. 1020. 
Ovoan oporukom splli:bs'kli nadbiiskup Pavao oslta:vlda pr1ioru Prestanciju 
crkvu sv. Maride de Paludo (od Poljuda). Sačuvan je taliljanski pdjevod u 
kodeksu XVII st. 
»Scritture del monastero di S. Stefano di Spalato«, 
Bibhloteca Macciana, Venezia. Ovaj dokumenat navodimo jer nam se u 
njemu prvti purt; jarvljaju nazivfr predjela Lovreta, Pdša111a i Bola, a neke ćemo 
n~e pf!Vi i ZJadnji put susresti ovdje. 
Donooimo u hrvartlskom prijevodu izrvode iz ltelksta, a koj:i se odnooe na 
spllitill<:e toponime, nazive ćemo ostarvitii kao u dokument u , a u zagradama 
današnji naziv ili prijervod položaJj a: 
» ... ostavljam orlkvu kqju sam podigao na čast srv. Macije de Paludo 
(o' Poltiuda) i čit;av voćntialk sa svim jabukama i još jedan drugi komad 
zemlje 
dal Paludo (Poljud) li zemltia 
del monticello (brežuljak) i zemil.ja 
da Laureto (Lovret) li zemlja 
da Panisano (Poišan) i zemlja 
ll 
dal Bello (Bol) i zemlja srv. Mar.i.Jje 
de Mesabra et da Calbarola et dala Torezza et dall' 
Adrina (od Ikojih je samo Calbarola možda današnja Lora , a susreli smo 
je u raniljem dokumentu). 
»monticellO<< ovdje može se odnosit~ na Marjan il!i na susjednU. brežuljak 
Glavičine; 
>>dail Bello« trebaJo je da bude >> dal BallO<<, prepisfi<va.ču ili prevoditelju je 
bilo rarz:umiljivlije Bello. 
Upada u oći u ovoj oopruci i podatak o !Voćnjaku s jabulkama - tutto 
horta con tutti i pomi - u tadaiilđem vrtu sv. Marije, koj[ odgovara današnjem 
vrtu samostana Goope od Poljuda. 
Literatura: 
J. Stipišić ti M. Samšalović, Diplomatdčki zbomrik I, Zagreb 1967, br. 41, 
str. 58. 
d) Popis nekih splitskih zemalja samostana 
sv. Petra u Selu g. 1090. 
Ugledni i bogati splitslk!i 'V1la1Sitclim Pert;ar, s~n Crnoga lili Gumađa, sagradio 
je u Selu (danas Jesenice - Sumpetar na dvadesetom !kilometru od Splita 
prema Omišu) crkvu sv. Petra. Uz crlkvu je podigao samostan bened:i!ktinaca, 
uredio naselje za težalke i kupio velliki broj zemj!išnih čestica u Poljicima. 
Splitu. okolici Splita i Braču. 
Sve je to popisano u opsežnoj darovnici na laltlinskom jeziku pod naslorvom: 
lura sancti Petri de Gomai, opisan je početak zadužbine, posvete crkve i 
nosi na čelu 1080. godinu. Ovaj rukopis arhiva splfutskog !kaptola poznart je i 
pod na~om SupetaJI'Siki lkartular, danas je izložen u Riznici splitske ikartedrale. 
Supetarskli kartular su iskoristlili mnogi povjesnličari !i objavili mu tek.&t. Naj-
opsežniju monografiju o orvom dolkumentu obdavili su V. Novak li P. Skok u 
izdantiu JAZU, prv!i ga je obrawo s pOIVtijesne, a drugi s linrgv1isltličke strane, 
a na kraju ovog izdanja donesene su reprodukcije Supetarskog kartula·ra. S 
ob:z'Jirom na vrijeme kad je lkartular nasrtao, imena i toponime Ikoje je zabHježio 
dragocjeno je vrelo za proučavanje hrvatske povijesti i posebno našeg jeziika. 
U s1obodnom pnijevodu skJraćeni tekSit početka Supetan;kog kalrtulara glasi: 
.. u ime Krtisrtovo .. . godine 1080. . .. za vrijeme splitSkog nadbiskupa 
Lovre ... , hrvatskog kralja Zvonlirni'fa i (splitskog) priora Valice ... Ja Petar 
Crni ... « 
Ime našeg iktitora Petra Crnoga, priora Valice uz mnoge druge Splićane 
Hrwa/te, SlvljOOioke u ovom ka11.1tul.aru, Ikoji nooe narodna limena, nepobWtan su 
dokaz o prisutnosti Hrrvata u XI stoljeću u Splitu. 
Mi ćemo se ovdde ogran!ičtiti samo na ooaj dio teksta kariulara koji se 
odnosi na toponime Splita, a nalaze se u originalnom dokumentu p. 17. od 4. 
do 13. retka. Napominjemo da ovaj dio koji se odnosi na Spliit Diplomam6ki 
zbornik daltli'!'a posl!ije 1090. godine (C. D. I br. 155, str. 194). 
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Donooimo u hrvrutskom prfi~evodu izvode lirz lkartulara u ikojem se navode 
splits'lci toponimi, same nazive ćemo donijeti Ikao u dokumentu, a u zagradi 
današnji na2Ji:v m pr.ijevod položaja: 
» ... RaJVao i Petar ... braća našeg opata dadooe zemilje za spas srvoje duše. 
Natipru1e ... 
a Zunano (u Žnj13i11U) vinograd i drugi 
in Calamito (u Trsteniku) iznad vinograda Petrače i vinograd 
a sancto Ysydoro (kod sv. Ižidora" Sućidla.r) , li vinograd 
a Hallo (na Bolu), i 
a sancto Casiano (kod sv. Kasijana. Sukoišan) vlinog.rad, koji sam nabavio 
od Susaca ... <i 
a sancto Casiano (kod sv. Kas1Q3i!la) oranica 
in Spalazulo (u Spalacijunlima) dVIa komada zemlje, 
a Spinunti (u Spinutu) jednu oranJicu i pola kuće 
in Spalato (u Spliltu) ... « 
S nazivom Spl[ta ovdje je spomenuto ooam toponima sačUivanih u nazi,vlju 
do danas. 
Većina navedell!ih zemljišta su bila pod Vlinogradima, a na spomenutim 
položa)jima Vlinogradi su se održaJ.ri. gotovo do naših dana. 
Supeta1rski kartular je bogat nazivljem i za šire područje okolice Splita, 
od lkoj<ih ćemo spomenuti samo one ikotii su na samoj granici splitskog pOilu-
otoka: 
in Masaro (Mooor) 
a Salona (Solin) 
in Sirnouiza (Žnnovnica) 
in Peruna (Perun) 
in Uranna a Cillaua Ninna 
(Vranjic li Kilava Nj.iva danas GnjliJe) 
Spomerumo dia je Cail.amituJm u samom kartularu !imao svoj alternativni 
naziv u Jesenicama in Tristenico (Usporedi »Sclauonice dicitur Tirstenic, latine 
vero Calamet«, C. D. II, str. 56). 
U vezi s naVIodima V. Novaka i P. Skoka u Supetarskom kar~tularu , a koji 
se odnose na split;ske .toponime, lisrt;aknuli bismo: 
- da a BaJlo nije nepozm.at toponim, ni Bačvice, 
- da Susazo nije Sušac, nego lime (Supetar. !kart. 75), 
- da zemlje sv. Stjepana nlisu današn•jli Susttipan (Supetar. kart. 126), 
- da Serreola nlije Marjan (Supetar. kwt. 286), nego Stubice u Jesenicama. 
O ostalim primjedbama u vezi s ubiciranjem položaja u drugom dijelu 
ove radnje. 
Iz ovog pii'egleda toponima u Supet.aii'skom ikarJtula.ru, a koji se odnose na 
Spllit, vidimo neprek:inUitu li nepromijenjenu vezu današnjih nazliva i onih zabi-
lježenih u dalekom XI stoljeću. Navedene naslijeđene nazive s vremenom su 
Splićani toiliko prilagodilti svoljim jez.ičnim fonetsklim zakonima da su brzo 
dobili hrvatsko jezično obii1ježje, kaiko ćemo vidjeti u slijedećim dokumentima, 
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a orijentiri •>fkod SIV. lžidora« i ·>1kod siV. Kasiljana« sigurn.o su već tada imali 
naše je:zlično određenje koje nije bilo teško prevest/i na latins\k[ j~ik. 
L li t er a t ur a: 
V. NOIVak i P. Skok, Supetacski kartillar, JAZU br. 43, Zagreb 1952. 
L. Ka.tić, Jura Sti Petri Gornai, SHP s. III 4, 1955. 
J. Stipišić d M. Samšalović, Doplomaltički zbomiik I, br. 155, str. 194, Za-
greb 1967. 
I. Ostojdć, Bened:ikltinci u Hrvatskoj SIV. II , SpHt 1964, str. 338. 
e) Zemlje samostana sv. Benedikta u Splitu poslije 11.19. g. 
OpatJja sv. Benedikta utemeljena je 1060/61. g. pomoću i nastojanjem 
splitskog nadbiskupa Lovre. U to doba bila je jedini ženskd samostan u gradu. 
Nalazio se uz sjeverl1li. perimebralni ~d Dioklecijanorve palače dzmeđu sjevero-
zapadne kule i Zlatnih vratiju. Kao gradska zadužbina uživao je mnoge povla-
stice. Opatiju su raspršile francuske vlasti 1806, redovnice su prešle u samo-
sta!n sv. Marije de Taurelo na Obrovu, a kasnije su sve splitske benediktinke 
otišle u samostan sv. Marije u Zadar i sa sobom ponijele i arhiv. Inventar 
samostanSikih kllljiga iz doba hrvatskih narodnih vladara i popis zemalja danas 
je pohranjen u Drž. arhivu u Zagrebu, Doc. X. Ostaci samostana su danas 
kapela sv. Arrn:ira 1i zvonik. (Bened. u H. II, 354). 
J edan od popisa zemalja ovog samostana počinje riječima : H ec est territo-
?·ium. monasterii sancti Benedicti, odatle mu uobičajeni nazJ,v i skraćeno TSB. 
V. Novak u svojoj raspravi »Analdza razvoda zemalja manastira sv. Bene· 
dlrkta u Spl:itu« donio je potpuni tekst TSB koFm ćemo se ovdje služiti. 
Predjeli koji se navode u TSB i topografski red odnose se na Splitskl 
poluotok. Popisivač zemalja TSB piOpisruje redom zemlje od grada do Sustipana, 
zatim po južnim skana Marjana, preko Sedla sa sjeverne strane Marjana, 
odavle po Spinutu, Lovretu, Sukoišanu do Kmana, prelazi u predjele uz sje-
vemm luku Pijate, Supaval i Poljud, da bi zaključio popis u predjelima Sollina. 
U društvu s prepisivačem i praćenje predjela iz TSB ••in situ« otkriva nam 
da je sta111je položaja još uvijek moguće predo&ti kao što je bilo u dalekom 
XII stoljeću: 
Upoznaje nas najprije sa zemljištem kojd je s desne stra111e puta koji vodi 
a Funtanella ... ad sanctum Stephanum 
(od vre:la do sv. Sti.pana), nesumnjivo smo na donedaVIl1oj Sustipanskoj ulici 
od poznatog »sumpo·rnog vrila<< iz Tomića stina - Piiškere - do samog Susti-
pana, danas Dražanac. 
Odavle nas vodi prema Sustipanskoj uvali, danas Zvončacu 
ex parte pelagi valle sanctV. Stephani 
(sa strane l'l10II'a doline Sv. St.ipana). 
Dvije zemlje su na Marjanu kod crkve sv. Duje 
in Murnano ... iuxta ecclesiam sancti Domnii 
(na Marjanu ... kod crkve sv. Duje), kasnije pred!io Dujmov.ir.a, danas vila 
Dalmacija. 
Slijedeća zemlja je nad putom 
iuxta ecclesia sancti Petri 
(kod crkve sv. Petra) , kasnije zvan sv. Peitar Merjanski i u dokumentima »<le 
magnis lapidibus« (v. sakralna topografija) tj. od velikih stijena - stinurina, 
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odatle danas naziv Sturine. 
Odmah rnlao dalje je zemlja 
a Castilna . .. supra mare 
(na Kaštlilcu .. . nad morem), naZJiv se odnosi na nekadašnji Ka'itilac na današ-
njoj B.:1mbinoj glavici, kasil!ije je prevladao naziv Kašjun (castellum). 
Naziv Kaštilac je kasnije dobio dana.šnjd Kaštelet. 
Odavde idemo prema današnjem Sedlu i opisuje: 
Est terra in Murnano supra calle suptus monte 
(zemlja na Marjanu nad putom pod brdom) 
i nastavlja: također zemlja 
iuxta ipsa terra supra via suptus 
(blizu iste zemlje nad ulicom ispod) . 
Ovdje je očito govor o položaju CaUis stricta, kako ćemo vidjeti kasnije, a po-
dudara se sa zapadnim dijelom položaja Pod Kosom. 
Prela:?Ji.mo s prepisivačem na sjevernu stranu MaJrjana preko današn jeg 
Sedla l navodi zemlje: 
Est terra Balechia iuxta terra Pachiare; Et alia terra ibidem a Balechia ... 
(Zemlja BaJača kod zemlje Pačar (?) li opet zemlja u BaJači) i nasta·vlja da su 
obje ispod staroga puta. Ovdje se radi o d!I"agama rna sjevernim obroncima 
Marjana, MaJa i Vela BaJača su blile pašnjaci još u XIX stoljeću , naziv saču­
van do danas. 
Od maJrjanslcih draga u istok u predjelu Špinuta popistiv.ač nabraja pet 
čestica zemlje: 
in loco .. . Spinunti .. . supra mare 
(na predjelu Špinut ... nad morem) 
suptus ecclesia Sancte Marie et inter ipsa est ·via 
(pod crkvom S. Marije - o' Spinuta - i između iste je put) 
suptus ecclesia . . . suptus via antiqua 
(pod crkvom ... pod stanim putom) 
prope ecclesiarn sancti Nicolai 
(blizu crkve sv. Ni!kole), ovdje se radti o bližoj crkvi sv. Nikole danas bez t1raga, 
poznate pod nazivom de Tulovioa kojli je naziv sačuvan do danas. 
Sada prela:zJimo sa pqplisivačem u istok na zemlju . 
. . . in loco qui Cri ( ... ) ce uocitatur - nedostaju dva slova (u predjelu koji 
se naziva ~r(iž)ice?) naziv koji često do danas sllS'rećemo na križanjima dvaju 
predjel::t. 
Prešavši na istok došH smo u predjel Lovreta u kojem popisivač nabraja 
sedalffi čestica zemljre 
... in I,aureto ... una petiola .. ·. septirna petia terre. 
(na Lovretu je jedna ... do sedma čestica zemlje ... ) 
sve do puta koj[ vodi 
ad puteum Sancti Cassiani 
(do bunara Sv. Kasijana) .. . nadalje zemlja je 
iuxta ecclesia sancti Cassiani 
(kod crkve sv. Ka:si>jana, danas Sukoišan) i još jedna 
... terra supra vi.:L que tendit ad Salona m 
(zemlja nad putem koji vodd u Solin) s lijeve strane. 
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I zemlja 
suptus secunda grippa de Lagaronum 
(pod druglim grebenom Lagarona - Glavimna ?) 
sa strane zapadia, ~ s tri strane okružena putovima. 
Nadalje još je jedna velika zemlja u Lagaronu nad putom koji vodi k bunaru 
od istoka ... i put od sjevera. 
Prešavši malo istočnlije dolaz]rno 
ad caput de Cumana ... supra magna via que tendit ad Salonam 
(oo Kmanu ... nad Velim putom koji vodi u Solin) 
vidimo da je stari put Solina bio i onda označenica a 
danas predio nazvan VelJi put. 
via que tendit ad Pilatam 
(na put koji vodi u Picjate). Odavle nas vodi na zemlju 
in capite Panuli 
(na glavu Panu1a) nad vellim putom koji vodi u Soldin. 
Glava Panula po položaju odgovara danaŠinjoj Keferovoj glavici (Kefer nadi-
mak za Zlodre). 
Est! valle in loco qui Pilata vocitatur 
(Dolina je na polomju koji. se nazivlje Pijat) od zapada, pod putom koji vodi 
prema Ghwičin:ama. 
ad sanctum Thomam 
velika zemlja je (kod sv. Tome) sa skane sjevera nad morem. 
I od crkve sv. 'Dome sa strane istoka 
iuxta terra Sancte Trinitatis 
(kod zemlje sv. Troctstva ili Sutrojice) 
Zatim opisuje nekoliko ~emalja uz more ... i zemlja 
ad Lagaronum supra uia, que tendit ad Sanctum Paulum 
(u Lagaronu nad putom koji vodi k sv. Pavlu), [ to 
ex parte orientis inter duas grippas 
(od istoka između dva g~rebena - glavice) 
Ovdje gripa do~azi kao ape1artiv u roačenju hrid, greben, glavica. Radi se o 
predjelu Glavfičine koje su još početkom ovog stoljeća iJmale dvije dstaknute 
glavice što se lijepo vidi na starim gravirama Splita. (Camutio 1570. g.). 
Konačno nas porpisivač upoznade sa zemljama između Polj uda i Glavičina: 
terra in Muchia de Mirculano, od istoka 
via que tendit ad Muchia 
terra supra Paludo suptus via que tendit ad Mirculano 
ex parte occident·is suptus grippa 
. . . in loco qui Cruce uocitatur supra via que tendit ad Mirculano 
(zemlja je u Muchia-i od Mi!rculana, od istoka put vodi u Muchia-u. Zemlja 
nad Poljudom pod putom kođli vodli u Mi!rculano, sa strane zapada pod grebe-
nom - glavicom. Zemlja je na mjestu kojii se naziva Kciž(!i.ce) nad putom koji 
vodi u Mlirculano). Opis upućuje da se .iz Splita bivš!im kalltelanskdm putem 
preko Krlž.ica i Muchia-e dola:z.ilo u Mirculano, danas položaj Luka. 
Radi pobliže oznake popisivač kao međašn:i:ke navodi jednom zemlju crkve 
sv. Pet!r'a, drugli IPUtt sv. l.ovTe, radi se o beneficiđama spomenutih orkava, a ne 
orkvama kako navodi V. Novak. 
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Na b·aju popisivač zaVII'ŠiaViaJ tekst isprave TSB podacima o zemljama da-
leko na istoku. 
Est terra in Consoaco in Doltio. Ovo su zemlje u predjelu Solina koje je 
već ranri.je pop Crnota dai!'IOiWlO samostanu sv. Benedikta (C. D. II br. 44), a L. 
Katić je dokaw.o da se radi o predjellima Kosica dli Mala kosa i Dolac (Darov-
nice, 40-51 i Reambulacija, 143). 
Iako ćemo u drugom dijelu ove rradnje donijeti ubikaciju predjela SplHa, 
morali smo u dirušrtvu s popislivačem TSB učinm ovaj izlet po Splitskom polu-
otoku zbog namvi teksta. Vjerujemo da trud nije blio uzaludan jeli' smo doča­
rali kako su izgledali o~ predjeli kad su popisirvači .njtima prolazili. Upoznah 
smo slilku jednog dijela starog Splita iz XII stoljeća, čuli za :poznate i nepoznate 
nazive, kako nastaju, nestaju i kako se mijenjaju, kaiko od apelativa i orijcn-
tirn ovdje ili drugdje po·staju topondmi. 
Literatura: 
V. Novak, Analiza razvoda zemalj~ ma:nastJi·ra srv. Benedikta u Sp!.itu, VAHD 
XLVII, 1924-25. 
L. Katić, Još o darovnicama Zvonimira i Stjepana Il kolud<ricama sv. Benedlikta 
u Splitu VAHD XLIX, 1928. 
I. Ostojić, Benediktinci u Hrvatskoj sv. II, Split 1964 s•tr.. 354. 
f) Kaptolski kartular XII/XIII stoljeće 
Uz knjigu opomka splitskog metropolitanskog kaptola »Ex libris testa-
mentorom Capituli Spalatenslis« sačuvan je pop.is darovština s;>litskom kaptolu 
iz XII i XIII stoljeća. U ovaj su kaptolski kartular u starom latinskom prije-
pisu upiSivane zemlje iz o.riginalnlih dokumena,ta. Gla.Wlli sadii'žaj su ant,ropo-
nimi i toponimi. Pučanstvo Splita je po imenima i prezimeruma hrvatsko što se 
vidi iz korijena i oblika limena navedenh građana. Toponimi su još pretežno 
romanski, a 'rijetki naši nazivi govore o nesumnjiv·om prodoru naših ljudi u 
još tada službeno romanski grad. 
L. Katić dokazuje da je prvi dio kartulara nastao poslije 1167. godine i 
donosi potpuni tekst kartulara (Oporuke, 101). 
U nastavku donosimo popis lna.Zirva lokaliteta odgovarajućih kaptolskih 
zemalja. Neki se toponimi ponavljaju u više oblika i radi usporedbe donosimo 
ih zajednlo. 
U poprisu .na prvom mjestu donosimo naziv kao u kartularu, zatim današnji 
naziv illi prijevod opisa.n;ih položaja. 
in Bade 
in Table 
ad sanctum Cassi.anum 
puteus sancti Cassiani 
in Balle 
in Paludo, Palude 
in Cazzanaro, Cuzzunaro, 
Cazzonar 






kod s. Kasijana, Sukoišan 









in P,ansano super ecclesiam 
S. Marie 
Cripta sub sancta Andrea 
in Barde 
in Lagarono, Lagorone 
puteus Lagaronis 
in Valentino 
in Spinunto, Spinuta 
super Calametum 
super caput de Cumanu 
ad caput Cumani 
in Dulle 
prope sanctam Trinitatem 
in Lauretum, supe·r Lauretum 




in Chitosech, Chisotegh 
iuxta Sanctum Joannem de Fontibus 
in Bsoldolic, in Bsondolizz 
iuxta sanctum Domnium 
in Zuzzulo 
in Postrumo 
ad Centum Grave 
in Fenstre 






ad S.anctum Ceciliam 
ad callem strictam 
in Bade ad Sanctum Laurentium 
in Bade sub lapide 
Poišan nad crkvom Sv. M. 













Dolac? Doai ili Doca? 
KJ..tožer 
kraj Krstionice sv. Ivana 
Vrzov dolac 
kraj sv. Duje 
Kuku l 




kod sv. Ceailiije 
tijesna staza (pod Kosom) 
kod sv. Lovre, Stobreč 
Žrnovnica pod Kame? 
U ovom kartu1aru susrećemo se prvi put s više hrvatskih toponima i ve· 
fin()(lTI se odnose na orog;raiske oblike V;iooka, Brda, Vrwrv dolac (od Brus, 
o čemu u drugom dijelu), zanimljiv je firton.im Smokovilk. Orijentiri u vezi 
sa s•alkralnim objekrtima, kako smo već rekli, sigurno su tmali hrvaitsko jezić­
no određenje. 




L. Katić, Iz knjige oporuka splitskog kaptola, starine, JAZU 49, 1959, str. 100. 
I. Ostojić, Metropolitanski kaptol u Splitu, Zagreb 1975, str. 41. 
g) O nekim zemljama u Splitu i bližoj okolici g. 1255. 
u armvu splitskog kaptoJ.a naJ.azj se prijepis trinaest isprava o zemlja-
ma ispod Sutikve. Ovi dokumenti su čuvani među prijep:isima pod naslovom 
,,De quibusdam terris subtus sancta.m Teclam da Clissio documenta tredeaim«. 
Potpuni tekst ovog doikumenta je donio L. Katić u SRP III ser. sv. 4. 
U IV ispravti. radi se o diobi nasljedstva zemljišta u razndm predjelima 
Spl.irtskog polja !i nadbliže o~oliice između djece pok. Dese Kukule. Isprarvu je 
pisao bilježrrik Amicus. Iz ove isprave donooimo podaitke koj~ se odnose na 
toponime sa odgova!"ajućim prijevodom u zag,radi: 
>+godine 1255 .... za kralja Bele, .... splitskog nadbiskupa Ruđera, 
bana Stjepana ... 
Mlihovti.l i Margarita njegova sestra, žena Ivana Vitalisa , oboje djeca pok. 
Dese Ku~ule didele zemlje kako slijedj: 
MihoviJ prima u d!ilo: 
tr.rritorium quod est situm super Gripa de Lagm·ono -
(zemljište koje je položeno nad grebenom Lagarona). 
terram in Valle -
(zemlju u Dolu, dolini), 
ibidem in Valle super terr.am ecclesie sancti Luce -
(također zemlju u Dolu nad zemljom crkve sv. Luke), 
et pastine de Jumano -
(i pašnjake u Znjanu). 
Mall'garita za svoj dio dobiva: 
terram de Gripe -
(zemlju na Gripama), 
terram de Valle -
(zemlju u Dolu), 
terras de Arcuz -
·mlje na Lučcu), 
terram de Bade -
(zemlju u ZrnovnJci), 
terras subtus Santam Teclam -
(zemlje pod kukom sv. Tekle), 
terras de Puncta Trambrich -
(zemlje kod l'11Ja Trambrića), 
senocossam in Blata de Bade -
(sjenokoou u Blatu žmovskom ili stobreškom), 
et terram cum vitibus ad Me1·tevlach -
(i zemlju s vinog1radom u Mertojaku).« 
Ovdje wdimo da se gr.i,pa javlja kao apelativ u predjeLu Lagarona, a na 
drugom mjestu kao toponim Gripe, u množini (Slav. i Rom II, 17, 57). 
Za Vallis teško je sa sigurnošću odrediti na koju se dolinu, do.J, dolac ... 
odno.si, više ih je u Splitu i okolici. 
Pastine de Jumano, pašnjaci su ovdje u širem području Znjana ; Pazdi-
grad i Tarine u Znjanu upućuju po naZ<i;viU na ovčarstvo. 
Punta T:rombnich mo~da je šrto i Ta,rbuhovrat, o čemu u sltijedećem do-
kumentu (Illyr. sacr. III, 343). 
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Ovdje Lučac dolazi samo u ram.anskom obl.iJku iako je već tada imao 
svoj alternatilVlli hrva;tski n aziv (Illyr. sacr. III, 344). 
Apelativ Bla11Jo ovdje je toponim sačuvan do danas, a bilježnik u latin-
skom dokumentu kortisti se hrvaJtskim wpel.altivOiffi sjenokosa! 
Ovdje se prvi put susrećemo s fitonimom Mertevlach za predio Mrto-
jak koji je do danas došao u gotovo neizmijenjenom obliku. 
Literatura: 
L. Katić, Selo Kučine i 13 isprava o Sutikvi, SHP III sv. 4, 1955. 
h) Reambul.acija dobara nadbiskupske menze g. 1397. 
Mnoge zemlje nadbiskupske menze ležale su izvan Splita, međaši nekih 
zemalja bili su maknU/ti, a nek·e wmlje menze bile su i otete. Da prikupi 
dobra menze spl:iltskd. nadbiskup Andri ja Gualdo poduzilffia 1397. g. reambula-
ciju dobara. Izvan Splita ju je oba~o kninsk.i btiskup Ladislav, a njegov zapo-
četi I"ad u SpJ.i,tu i Sućurcu nastavlja kninski kanonik Ba.ntolomej s pomoć­
nicima. Obilazlili su zemlje li međaše , saslušali kmetove i međašnike, predla-
galli sta,re međašne znakove - reambulando iuxta, regni oonsuetudJnern (re-
ambuliirajući prema običaju kraljevstva). Radili su po sta,rim dokumentima, 
monrt;anejlima, regrisrtrima i reamibulartorijumima (Reambulacija, 135-137). 
Iako se po n.asloVlu J namjeni ct'eambulacije radi o posjedlima menze doku-
m.enart; o reambulaciji sadrži podatke o međašnicima zemljišnih posjeda bilo 
drug.ih crkvenih IUStanova biJo građana. Tako reambu1aaija spominje zem-
lj~šne posjede 54 građana po imenu većinom naših ljudJ, 19 raznih beneficija 
i 18 samost ana, te još neke. Što je od osobitog značenja z:a topografiju Splita 
XIV srtoJjeća navodi 32 purta podartke o javnim ili općinskim purtovima u go-
tOVlO svim spomlinjarum predjelima. 
Podaci u reambulaaiji su takve nara;vi da se moramo prilagoditi doku-
mentu ;i s reambulatorima obilaziti Spilltski poJuo,tok od predjela do predjela 
koji nam odmah ubJci·raju pojedine po.Jožaje, š.to je posebno važno za ubici-
ranje nesbalih 1Jolponima, a o'Vi hisrto['ijski podaci će nam pomoći u snalaženju 
u drugom dijelu ove radnj e. 
U našem daljem razmatranju držart ćemo se podataka o reambulaciji ko-
je je donio D. Farlati u Illyricum sacrum III, st r . 338-347. Sama Teambula-
aija je podijeljena u dvadeset toćaka, označenih rimskiim brojevima, na sam 
Sp1it se odnose prve 34 točke. 
Da bismo moglli topografskim redom prartiti reambulaltoce po SpJi,tu i 
SplJiJtskom polju moramo točku XXXII obraditi odmah posllije točke III, jer 
je očito kod sređivanja bilježaka omaškom reambulatora iLi prepisivača iz nji-
hovih bilježaka ova točka došla pred sami kraj mjesto na počertak ream-
bulaaije. 
Reambulatorli nas vode iz nadbi,skupske kurije, koja je u Dioklecijanovoj 
palači, u istok po južnim položajima nekadašnjeg Splitskog polja do Smrdečca 
i odavle do Kamena li natrag sjevernim položajima uz položaje luka do Mar-
jana: 
I. Ovdje daju opis stare kurije koja je napremala gortovo čitavu jugo-
istočnu 6etvrtinu Dioklecijanove palače. Od orijentira ovdje treba spomenutJ 
synagoga Sdorium vocatum i via qua itur ad macerias (sinagoga zvana Sdorij) 
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i (put koji vodi gomilama). Maceriae - gomile su prema Katiću današnj i 
Dosud (Reambulacija, 139). 
II . . . hortus extra civitatem cum puteo (VTt izvan grada s bunarom) 
pod kapelom je sv.Ivama, od jugoistoka pod samim zidom nadbiskupske paJa-
če i grada, od kule prema jugu do obale mora, od jugoistoka mu je via com-
munis (općinskd put). 
III ... ager magnus (veliiko polje) dalje je prema istoku, sa zapada mu 
je samostan i groblje braće propovjednika, dominikanaca, od sjevera vrt i 
djelomično zemlja samostana sv. Klare, od jugoistoka zemlja udove D. C. i 
F. K., od podneva via publica (javni put). Povodom pvošicivanja damašnje 
crkve 1934. g. iskapanja su potvrdJila postojanje oota,taka s1Jalrog samostana , 
cl'kve i groblja, pisac ovih redaka se toga sjeća (Reambulacija, 139). 
Napomena : u svim točkama dalje navode se uvijek osobno međašnici , 
što nećemo posebno navodilti. Istaknut ćemo putove, buna,re i međašnike ve-
zane uz povijesne objekte. 
XXXII. In Arcuzo, ubi Sclavice dicitur na luzaz (na A. što se hrvatski 
kaže na Lučac) zemljište je kojem je od podneva crkva sv. Nikole de Arcuzo 
(o' Lušca) . Ovdje je od zapada vrt nekog građanina. 
IV i V. In Pans.ano (na Poišail1lll) uz zemljiM.a menze su kao međašnici 
zemlje poVtijesnih splilltskiih crkava sv. Marije de Pansano (o' Poišana) i s. 
Marije de Maris vel de rivo koja je bila na zapadu g~ada, kasntije nazvana 
i sv. Križa, porušena za gradnju gradskih zidina. Od podneva i od sjevera spo-
menutim zemljištima su javni P'Utovi. 
VI. Ad Forule (na FJ,rulama) zemlja je kojoj je od sjevera javni put, a 
od podneva est mare sub ejus ripa (more je pod njezinom obalom) , što 
upućuje na str:mu obalu koju stavi Splićani do danas nazivaju brig i mi 6e-
mo se služiti ovim zemlj opisnim terminom za strme obale za razliku od brijeg. 
VII. In Tarstenico (u Trsteniku) veLika je zemlja kojoj su od bure i od 
podneva javni putovi. Ovdje je međašnik zemlja povijesne crkve sv. Mihovila 
de Slano. 
VIII. Ad Smardechiaz (u Smrdećcu) zemlja, od istoka joj je javni put. 
Medu međašnici:ma. je i zemlja povijesne crkve sv. Petra de Bade. Katić 
ovdje navodi : •>toponim Smrdečoi potječe od bunara Smrdečca, a tako se 
zove voda, koja za'Udara i nije pitka<<, (Reambulacija, 141). U predjelu Smr-
dećca, do izgradnje Splita III, bio je stari bunar tzv. pučka gushrna, vode 
zdrave, pitke i nije zaudarala. O samom značenju toponima dao sam naslutiti 
ranije, a opširnije u drugom dlijelu radnje. 
IX. Super Clapgi dol (nad Skrapljim docem), zemljiŠite, danas je o'vdj e 
predio Skrape. Ovaj se toponim godine 1280. piše Chrapddru (Reambulacija, 
141). Zapadnije odavde u predjelu Gmpa do danas je sačuvan pandan ovome: 
toponimu Vr'lX>v dolac od Brusov dol. 
X. Ad Slaculos sive ad Loque. Ovdje reambulatori donose i latinski na-
ziv Slaculi i hrvatska Lokve, derivaciju .od lacus. I ovdje je kao međaš od 
jugoistoka javni put, a od sjevera zemlja povijesnog splitskog samostana sv. 
Marije de Taurelo. 
Odavle prema istoku sve do današnjeg Lovrinca nema zemalja menze 
reambulatori nas vode u predio neobičnog toponima u slijedećoj točka: 
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XI. Ad petram tonat.am I. V. Trischienoga Kamicha (kod kamena - u 
koji grmi tj. Trišćenoga kamika), odatle današnji naziv Trišćenica, trijes -+ 
triska = grom. Ovdje se vidi da je »pebra tonata« loš prijevod hrva'tskog 
naziva, ne radi se o »grmećem k·amenu« nego o kamenu grom.ovi.tom, u koji 
grom udara. 
XII, XIII i XIV In Banica, trebalo je da glasi in Barnicho (u Brniku) 
velika je zemlja, zatim druga velika zemlja. 
in qua est puteus, qui vocatur Barnich (na kojoj je bunatr, koji se naziva 
Brruik). Ovdje ističem naziv bunar Brnik, koji je dao na21iv samom predjelu. 
Međašnici su remije povijesne crkve sv. Ilije i sv. Duha i zemlje povijesnih 
samootClll1ia sv. Benedikta li sv. Stjepana. Ovdje se četiri puta spominju javni 
putovi: ad podneva,od sjevera i od podneva još dva puta. 
XV. In Tarbuhovrat (na Trbuhovu ,rtu), zemlja kojoj je od sjeverolistoka 
zemlja braće, Fratrum, ne navodi kojih i zemlja arkve sv. Marije de Tarbuho-
vrat (od Trbuhovog rta). Kako nas reambulartori u slijedećoj točki vode pod 
Kame', ovaj predio kojeg naziv nije sačuvan nalazio se između Ernika i 
Kamena. 
XVI. i XVII. Sub magna petra (pod velikim kamenom) danas predio 
Pod Kame' kod sela Kamena nalatzila se veća ZJem1ja menze. I ovoj zemlji 
je od sjevera i od podneva javn/i put. U ,ist·om predjelu je i mala zemlja, ter-
rula, kojoj je od podneva zemlja samostana sv. Benedikta, a od sjevera javni 
put. Kame' se 1227. godine zove »Magna petra«, a u darovštini popa Crnote 
god. 1144. >>ad excelsum saxum« (visoka hrid) (Rearnbulaoija, 142). 
Od Kamena nas reamhulator v<odi na zapad, i to najprije: 
XVIII. In Guschier (na Gušćeru) zemlja je menze. Po bunaru, gustijern!, 
kojii je i dall1aS ovdje ii po koj·em je ovaJ predio dobio naziv. Ovdje je u 
međašu zemlja samostana sv. Stjepana. 
XIX. Sub Chilla sunt terulae, sive 1·ipele (pod Kilom su zemljice ili la-
stvice), ... 
ab aquilone est dictus lapis Chilla 
(0d bure je kamen zvan KJ.l,a) ... 
• 4b occidente continuatur cum terra ATchiepiscopatus de Burborano 
(Od zapada se nastavljaju s nadbi.skupskom zemljom na Brboranu) ... 
Sllij·ed točno odgovara današnjem polo-žaju predjela među kojima se kao 
mijenrt:ir do danas ističe kameni kuk Kila. TerTUle sive ripele upućuju na 
male čestice obradive zemlje, koje su terasasto položene jedna poviše druge 
podržavane s:uhozidov~ma, koje staru Splićani nazivaju meJe. (Usporedi teren 
u Mejama na Marjanu gdje je konfiguracija slična ovoj zbog di.zanja terena.) 
XX. Item Barbarano (risto tako u Brbotranu) ve1ika je zemlja. Od istokt 
JOj je zemlja samostana sv.StJeparna, ... od bure je j1avni put. 
a meridie vera est lapidosum, quod Slavice dicitur Plochita 
(a od podneva je kamenito zemljište, koje se hrvatski nal'liva plokita). Ovdje 
je naziv plokita apelativ za kamenito zemljište - ager lapidosus, kojega je 
mnogo bilo i ima po splitskom polju. Sačuvan je i toponim Plokite za predi0 
kod Ve1og puta. Stari Splićani su donedavno plokaJtama m pločaJtama nazi-
vali pločnike; posebno popločane trgove po gradu. 
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Odavde nas reambulatori vode starim putom danas tzv. Grabovom uli-
com prema Dujmovači, gdje je u doba hrvatskih v1adara bila granica između 
HrvaJtske i Dalmacije. 
XXI, XXII i XXIII Super aquam S. Domnii (nad vodom sv. Duje) danas 
Dujmovača, jedno je zemljište i opet spominje po jedno u točkama XXII i 
XXIII. Kod prve zemlje je u međašu od istoka ZJemlja crkve sv. Ma.rtina 
de Urannica (oo Vranj!i.oa) i od podneva javni put, a od sjevera je Stinizzr;. 
(sbinica) , ovdje kao a,pe1artJiv. Drugoj je zemlji od istoka javni put, od sjevera 
more. Trećoj ZJemlji je od sjevera zemlja orkve sv. Ma.rtina i moce, a od 
podneva javni pUlt i zemlja povijesne crkve sv. Petra de Turre (od Kule). 
Crkva se nalazila u sjevero.zapadnoj kuli Dioklecijanove palaae. 
Rea.mbulator Lad!isltav je zabiljooio »Super salina.s S. Domoo« tj. nad 
~olanaJma Sv. Duje koji su ovdje bile u pličilllama ZJaljeva. Ladjslav spominje 
Suhi most »ad pontem siccum« kojemu je s južne strane Stin.1oa, a sa 
sjevera ConsoiZJa, današnj1a Ko@ca ihi Mala kosa. Suhi most su današnje 
Mostine (Rea.mbulacija, 143). 
Odavle nas reambulatoll'i vode dalje na zapad: 
XXIV. i XXV. In Dulie et ad agros Archiepiscopales ubi sclavice dicitur 
na Archibischuplie gnine (U Dujama i kod nadbisku.psk.ih oranica koje se 
hrvatski nazivlju na Nadbitskupske njive) zemljište je i zemljica nad pu.tor.1 
koji vodi ad Diglie (u Duje). Ovdje nam Duje dolaze u dva oblika Dulie 
(greškom upisano Duhic) i Diglie. Ovdje su međašndci sa zapada javni puL 
od sjevera javni put do mora i ZJemlje samostana sv. Klare i pomjesne crkve 
sv. Nikole de pede montis (na podnožju Marjana, sv. Mikula na Stagnji) i 
zemlja crkve sv. Duha. Od podneva; spomenute zemljice je također javni put. 
Toponim Nadbiskupske njJve je nestao. 
XXVI. In Pillato sunt multae terri'Le 
(u Rijatu su mnoge zemlje) kojima je od istoka i od sjevera more. Zatim 
nastavlja: 
per longum a meridie sunt lapides, qui dicuntur Plochita, (po dužini od 
podneva je k·amenje koje se .naziva plokita) i to između rečenih zemalja i 
zemlje crkve sv. Martina de Colonia (KoJon.ija je dio grada zapadno Diokleci-
janovoj palači) i crkve sv. Bazrl.lij.a sve do javnog puta idući prema sjeveru 
do remlje crkve sv. Macije de Maris vel de 1·ivo. I ovdje su plokita apelativ 
a odnose se na jednill od kamenih greda s.amotvorca među navedenilffi 
zemljama. Ptr·edio Plokita ostaje čit,av kilometar ju~n:ije odavle. 
XXVII. In Lagorono (u Lag010011u) velika je zemlja, od istoka joj je 
javni put. . . et in parte sub ripa (i u predj·elu pod brijegom) strminom 
je zemljica samostana sv. Klare. Ovdje rJpa nije obala ni brig, obaJa nad 
morem, jer se pod brigom nalazi more, ovdje ripa. je brijeg, strmiina 
brežuljka Glavićine pod kojim se nalazi spomenuta zemljica samostana i ovo 
upućuje da je Lagoron identičan s Glavičinama . Za Katića Lagaronum je 
današnja Lora (Reambulacija, 144 i 145). 
XXVIII. Ad. S. Cassianum (kod sv. Kasijana) danas Sukoišan je zemlja 
kojoj je od istoka zemljica samostana sv. Marije de Taurello, od bure javni 
put. 
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XXIX. In Paludo super salinas (u Poljudu poviše solana) zemlja je kojoj 
je od istoka zemlja crkve sv. Teodora in partu ... . od bure zemlja samostana 
S. Nikole de Lissa (od ViSial) . 
XXX. i XXXI. In Spinunta (u Spinutu) zemlja je ... kojoj je od podneva 
zemlja crkva S. Nikole Collegacii, od zapada more. Na dstom položaju je zem-
ljica kojoj je od istoka zemlja samostana sv. Klare. 
Točku XXXII smo obradili između točaka II i III. Katić predjel Lučca, pra-
teći doslovno reambulatore, postavlja zapadnije Spinutu u predjel Tulovicc u 
kojem su po njemu bile dvlije crkve sv. Nlilkole: jedna de Arcu tio , a druga de 
Tulovizza (Reambulacija, 145). O ovome ćemo čuti detaljnije u sakraLnoj topo-
grafiji i drugom dijelu ove radnje. 
Iz Spii.nuta nas rearnbulartnrti vode na Marjan: 
XXXIII. i XXXIV. In Murnano (na Marjanu) zemlja je povrh vrta apote-
karn Petra ... , a od zapada joj je zemlja sv. Benedikta. U istom predjelu malo 
južnije još jedna zemlja menze ... od bure joj je javni put, a od podneva 
zemlja kaptola. 
XXXV. točkom zaključuju dio Splita i odlaz·e u Poljica između rijeke 
Cetine i Zrnovnice. 
Na kraju spomenimo •pod:atak važan za kulturnu povijest Splita: u točki 
LXXX se gtwori s mjerama, li to za dužn.nu se uzlimaju zadall."ske, a za obujam 
trogirske mjere. Kad je govor o površini ubi ponuntur vreteni ponuntur ac! 
mensura.m Communis Spaleti (vretellli ili vriti se uzlimaju po mjeri općine 
Spl!it). 
Ovaj dio reambulacije dobaJI"a nadbiskupske menze koji se odnosi na Split 
daje nam s~iku j.ednog di·jela splitskog polja u XIV stoljeću. Ovdje smo vidjeli 
topcmime kako nastaju, kako se mijenja ju i nestaju. Imena međašnika, koja 
u našem izlaganju rui,srno navodili, pokazuju kako je u Spli tu sve manje ro-
manskog elementa, a s prodarom naših ljudi u sam grad i »službeni« roman-
ski topommli odstupaju pred našim nazivljem koje je naš čovj ek, težaik i pastir 
»extra muros« izvan zlidlina, davno dnterpo1irao u prazan prostor između na-
slijeđenog nazivlja. Treba istaknuti da je većina predjela sačuvala svoj naziv 
u gotovo nepromij-enjenom obliku do danas. 
Literalbura : 
D. Farliati, Illyrj.cum sacrum, III, Venetiis 1765 . 
L. Katić, Reambulaaija dobara splitskog nadbiskupa 1397. godine, SHP s III, sv. 
5. Zagreb 1956. 
i) Splitski toponimi u spisima splitskih notara, početkom XV st. 
Latinske tekstove iz spisa splitskih bilježnika 
BMtwdel Tome de Cialgulo iz 1400. godine, 
·- Bastalrdel nepoznatog notwa lizmeđu 1389. i 1402. god:iJne, i 
Registar Jakova de Penna iz 1411-1412. godine, koji se čuvaju u Historij-
skom a~rhivu u Zadru, objavio je V. Riismondo u izdanjima HAS br. 2, 8 i 9. 
Svi navedeni notari su odreda st:Jvancli. 
T·reba ~staknuti da je ovo kritično vrtijeme povti.jesti Splita i Dahnat'ije, 
kad Ladislav Napuljski prodaje Venecijd pravo na Dalmaciju. i vrijeme prije 
konačnog pada Spl!ita pod Mletke. Sam Split V1rvd našim ljudima, što pokazuju 
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imena osoba koja se pojavljuju u not:arskim spisima kao stranke ili kao svje-
doci u ra:z;ruim ugovorima, popisima, primanlkama, oporukama, punomocima, . .. 
A to još jače potvrđuje sve češća pojava hrvatsk!ih toponima u Spl~tu. Nadalje 
ondašnji bilježručki spisi o posjedima naših ljudi u Splitu pokazuju da su u 
privredi grada :z;naćili i mogli vršit~ utjceaj i na samo gradsko vijeće. U bilješ-
kama notara Tome iz Cingula spominje se obitelj Ma!I"kulina Slovetića, vođe 
u prvom spllitskom pučkom ustanku iz 1398. gowne. 
Iz spomenutih notaJrsk!ih spisa počet ćemo s popisom koji su učinili opo-
ručni izvršioci po smrti ser Petra Ivanova, s posebnim zaustavljanjem na popisu 
zemalja u spllitskom polju koji je djelomično donesen topografskim redom: 
... fecerunt inuentarium de bonik dicti Petri 
(učinili su P'CJ'Pis dobara rečenog Petm) Nekretnine u gradu: 
... domus posita in ciuitate veteri 
(kuća položena u starom gradu) . 
. . . domum . .. ad Macerias 
(kuća . . . kod gomiJ,a,) . 
Slijedi popils remljišn1h posjeda u spllitskom polju: 
... terrenum i?J Mergnano cum domo murata 
(zemljište na Marjanu sa zidanom kućom) . 
. . . terrenum in Spinunta 
(zemljište u Spinutu) i još jedno1 u međašu vinogradi. 
... duas terras in Palude 
(dvije zemlje u Poljudu) . 
. . . terrenum .ad Sanctam; Trinitatem 
(zemljište kod Sutra.ice) i ovdje su vinogradi. 
... terrrzm I ad Lauretum 
(jedna zemlja u Lovretu) . 
. . . I ortum Casamata 
(jedan v<rt na Kazamati). Odavde nas pop.isivači vode na is tok prema Gripama: 
... terram in Smerdeche Stagne 
(zemlja na Smrdećoj stagnji) i ovdje još jedna manja . 
. . . terram ad Grippe 
(zemlja na Gripama) . 
. . . ter"~'am I ad Lur,;ar,; 
(jedna zemlja· na Lučcu), i još jedna manja . 
. . . terram I in Pansiano 
(jedna zemlja na Poišanu) , i još jedan manji vinograd i još jedna . 
. . . terram I a (:ol Dolac; 
(jedna zemlja na Vrzovu Docu?) gdje su vmognadi u međašu . 
. . . terram I ad Firulas 
(jedna zemlja na Firulama) . 
. . terram I ad Meteuigliach 
(jedna zemlja na Mrtoj.atku) gdje su u međašu vinogradi . 
. . . terram I ad Uisocho 
(jedna zemlja na Viookoj) i ovdje su vinogradi . 
. . . terram I ad Jame 
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(jedna zemlja u Jamama) gdje su vinogradi . 
. . . terram I sub Visoko prope Smocouich injerius 
(Jedna zemlja pod Visokom blizu donjeg Smokovika) . 
. . . terram I ad Petram Tonctam ... treba tona,tam 
(jedna zemlja na T-rišćenlici) . 
. . . tet-ram I ad Rogar;e 
(jedna zemlja u Rogačima), gdje su vinogradi . 
. . . terram i ad Sestrice 
(zemlja u Sestrinicama) . 
. . . ten·am I in Sirebugla 
(jedna zE'mlja u Si!robuji) . 
. . . terram ad Perce Be1·do 
(zemlja na Percem Brdu), gdje su vinogradi i još jedna zemlja . 
. . . terram ad Sanctum Ysidorum 
(zemlja kod sv. Izidora - na Sućid•ru), gdje su vinogradi. 
. .. ten·am I in Camena 
(jedna zemlja na Kamenu) gdje su vinogradi. 
Odavle prelazimo p reko rijeke žmovnlice: 
in Perun et Eng1·iencu; ultra flumen Zernouice (na Perunu i Grljevcu prlol 
ko rijeke ž ·movnice) i ovdje su zemlje s v:iJnog,vadirna li bez 
kole Krište Papallća . 
. . . in Bagniuar; terram I ... ad Smoglouar; plures terras 
(u Banjivcu jedna, a u Smoljevcu je mnogo zemalja) u konfinu Solina. 
Ostale zemlje s njd.hoV'im nazivom donosimo abecednim redom, a od 
menutih u oporuci samo ponavljamo one koj.i su doneseni u drugačijoj 
inter ambas portas 
Barchaneum 






in ciuitate naua 




ad Lapidem magnum 
in confinibus crkve sv. Lovre 
ad Macerias in ciuitate veteri 
ad Macerijs iuxta sinagogam 
magna m 
in Mergnano nad crkvom sv. Ivana 
in montanea in burga Spaleti 
sub monte arkve sv. Nikole 
super montem 
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među dvama vratima, zapadna 







novi grad (zapadno od D. palače) 





Kon:Eini sv. Lovre 
Gomile u staJrom gJI'adu 
gomile kod velike sinagoge 
Mar jam 
na brdu u Va~rošu 
pod sv. Mikuom na Marjanu 
nad Brdom 






post Visochu, Visoccam 
subtus. Visoccha 




de villa Chelche, de Cuca 











Dilat, kaš<t . polje splitsko 
mlaj u Podstrani 
Kučine 
Iz podataka i ovih notara doznajemo da je veći dio spHtskog polj a bio pod 
vinogradima. 
Za ove bi..lliežnilke znamo da su str·a111ai i ljudi romanske naobrazbe i sve 
preved.Wo nwvlje diOileseno je u njihoiV'Oj srednjovjekoVIlloj lrartinšhnri. Oni 
nepredvidlivi hrvartskli toponimi , u laltlim;ik01m grafiJjsrkom sustavu, našli su svoje 
mjesto, ali proi jedlozi uz njih dani su na lat inslkom. 
Litera t ura: 
V. Rismondo, Marrkulin Slovebić, HAS, sv. 2, Splirt 1960. 
V. Rismondo, Registar spili tskog nota•ra J a irova de Penna, HAS sv. !l , 
Split 1974. 
V. Rismondo, Iz knjiga splitskih srednjovjekovnih notara, HAS sv. 9, 
Split 1977. 
V. Rilsmondo, Lista,jući knjlige splirt:Skih srednjwjelkovnih notam, Radovi 




Thanks to numerous written documents and old plans Split abounds in historic 
data referring to its toponyms. Since the Split toponyms had been only partly stu-
died the object of the author is to list them in detail both the historic ones and 
those that the living tradition has preserved, trying as much as possible to reveal 
their meaning and origin and establish their location. This part of the work is 
supplied with a selection of documents which make it possible to trace the intro-
duction of Roman toponyms into the Croatian language and the occurrence of Cro-
atian toponyms from lOth to 15 th century. 
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